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«Stando alle anticipazioni 
2018 diffuse da SVIMEZ 
l’andamento del valore 
aggiunto nelle costruzioni 
evidenza come nel 2017 si 
sia registrato un sensibile 
accelerazione del recupero 
del meridione rispetto…
18
«È interamente dedicato 
alla rilevazione dei “vizi e 
delle virtù” delle piccole 
imprese italiane il 13° 
rapporto dell’Ufficio studi 
di Confartigianato. Studio 
che fotografa un tessuto 
economico nazionale in cui 
le piccole… »
33
«Il 94% degli italiani 
ritiene importante la casa 
ed è disposto a investirci 
per ammodernarla e 
renderla più confortevole 
perché sono diversi i 
motivi di insoddisfazione: 
dall’isolamento termico a 
quello acustico ….»
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«Lo strumento del Contratto 
di Rete indubbiamente offre 
possibilità e opportunità da 
sviluppare proficuamente 
per gli operatori del 
serramento, anche se le 
poche esperienza in merito 
che…» 
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l’offerta è assai ampia 
e ormai numerosi sono 
i canali e i modelli di 
vendita del serramento. 
Differenziare si può e 
si deve, innanzitutto 
scegliendo un 




della normativa nazionale 
alle disposizioni del 
Regolamento Ue che 
disciplina trattamento 
e “circolazione” dei 
dati personali, impone 
nuovi vincoli anche 
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progettazione
Analisi e rilevazione dei caratteri espressivi, produttivi ed 
esecutivi dei componenti di facciata con tecnologia a pressore 
secondo l’ausilio delle intelaiature in acciaio impiegate per la 
costruzione del nuovo Padiglione dei Cetacei dell’Acquario di 
Genova mediante la procedura “in galleggiamento” all’interno 
del bacino di carenaggio del porto di La Spezia
Evoluzione tipologica PROC         EDURE DI MONTAGGIO MECCANICO
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©. Procedure di trasferimento del Padiglione dei Cetacei via 
mare (© RPBW - ph. Stefano Goldberg - Publifoto). Illustrazioni: proprietà Stahlbau Pichler
La realizzazione delle chiusure vetrate e del tunnel subacqueo relativi all’ampliamento del Padiglione dei Cetacei all’interno dell’Acquario di Genova, progettato dal Renzo Piano Buil-
ding Workshop, si offre per lo sviluppo della soluzione tipologica 
di montaggio che approfondisce e amplia le modalità di esecuzio-
ne con tecnologia a pressore dei componenti di facciata. L’elabo-
razione tecnico-esecutiva della tipologia di sistema si esplicita per 
la soluzione diretta all’impiego del fissaggio a pressore delle chiu-
sure in vetrocamera, unitamente all’utilizzo di profili di telaio (di se-
zione tubolare) diretti a ottenere le cavità di montaggio meccani-
co; allo stesso tempo, il sistema mette in rilievo la risoluzione delle 
interfacce tecniche nei confronti degli apparati strutturali orizzon-
tali tramite la concezione degli elementi di traverso in forme pro-
filari tubolari, capaci di assecondare le procedure connettive alle 
superfici e alle interposizioni di collegamento.
La costruzione (dovuta all’impegno congiunto da parte di Porto An-
tico di Genova S.p.A., di Costa Edutainment S.p.A. e del Comu-
ne di Genova) si delinea rispetto allo sviluppo del percorso di visita, 
articolato su due livelli per consentire al pubblico di ammirare gli ani-
mali sia dall’alto, sia da una prospettiva subacquea. La vasca esposi-
tiva principale presenta, al piano superiore, una piattaforma a cielo 
aperto, concepita per i visitatori con disabilità motorie che possono 
così accostarsi alla vasca in una posizione privilegiata, a pochi pas-
si dai delfini. Il nuovo Padiglione trova collocazione tra il corpo prin-
cipale dell’Acquario e la Grande Nave Blu (oggi denominata quale 
Padiglione Biodiversità), integrandosi nel complesso del Porto Antico 
mediante le superfici vetrate (prospetto sud) e l’altezza del percorso, 
che si eleva sopra il livello del mare (per la quota pari a soli 3,00 m), 
affermando un effetto visivo leggero e impalpabile.
La costruzione del Padiglione (di dimensioni generali secondo la 
lunghezza pari a 94 m, la larghezza pari a 28 m e l’altezza pari a 
23 m), basata sull’orditura di elevazione in acciaio, è avvenuta me-
diante la procedura “in galleggiamento” all’interno del bacino di 
carenaggio del porto di La Spezia, proseguendo con il successivo 
trasferimento nel luogo di realizzazione del cantiere di Voltri fino 
all’applicazione nella sede finale. In seguito, l’esecuzione ha pre-
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Evoluzione tipologica PROC         EDURE DI MONTAGGIO MECCANICO
visto i collegamenti con l’Acquario esistente e con la Grande Na-
ve Blu, che è stata spostata in avanti seppure rimanendo parte del 
percorso espositivo.
VINCOLI E TAMPONAMENTI
La composizione del sistema di facciata (elaborato da Stahlbau Pi-
chler), come spiega Giovanni Pigozzi, project manager dell’inter-
vento, «presenta un reticolo di acciaio inox a taglio termico con 12 
mm di spessore, quindi estremamente sottile, mostrando una cer-
ta leggerezza visiva e percettiva». Il sistema di involucro è vincola-
to alle strutture portanti attraverso le staffe in acciaio e si sviluppa 
con i montanti principali, costituiti dall’unione di due profilati aper-
ti in acciaio inossidabile AISI 316 (di dimensioni pari a 55x12 mm), 
con i traversi principali, costituiti dall’unione di due profilati aperti 
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00 18/05/2012 Emissione ATKB
05 29/07/2013 As Built ATKY
02 14/06/2012 Revisione generale ATKB
03 17/07/2012 Revisione chiusura facciata e moduli terminali ATKB




SEZIONE B-BSEZIONE A-A SCHEMA SERIGRAFIA
AS BUILT
Immagine 1. Disegni di localizzazione (sezione verticale e prospetto). 
Elaborazione geometrica, dimensionale e modulare dell’intelaiatura principale 
e secondaria, secondo lo sviluppo regolare dei componenti di facciata
Immagine 2. Sequenza costruttiva: fase di montaggio dei componenti 
di involucro secondo l’esecuzione delle intelaiature alle sezioni portanti 
orizzontali in c. a. e all’orditura sia verticale sia di copertura in acciaio
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00 31/05/2012 Emissione ATKB
01 17/07/2012 Arretrata carpenteria ATKB
02 29/07/2013 As Built ATKY
1 Profilo in AISI 316 L
2 Profilo in Acciaio S235 JR
3 Profilo in Alluminio
4 Profilo in materiale plastico
5 Profilo guarnizione in EPDM
6 Vetrocamera 8.8.2 / 20 Argon / 6.6.2
7 Viterie in AISI A4




12 Lamiere di contenimento in Acciaio







20 Profilo in Acciaio S235 JR verniciato RAL 7035
21 Vetrocamera 12 Temprato/ 24 Argon / 6.6.2
Vetro stratificato 66.2
Fondogiunto  Plastazote a cellule chiuse
Stampato in acc.inox
Materiale NO PICHLER
Stampato in acc.vern Ral 7035
Stampato in acc.zincato
IL VETROCAMERA 88.2/20 ARGON/66.2 E' VERIFICATO
PER SPINTA A PARAPETTO DI EDIFICI IN CATEGORIA
























































































00 31/05/2012 Emissione ATKB
01 17/07/2012 Arretrata carpenteria ATKB
02 29/07/2013 As Built ATKY
1 Profilo in AISI 316 L
2 Profilo in Acciaio S235 JR
3 Profilo in Alluminio
4 Profilo in materiale plastico
5 Profilo guarnizione in EPDM
6 Vetrocamera 8.8.2 / 20 Argon / 6.6.2
7 Viterie in AISI A4




12 Lamiere di contenimento in Acciaio







20 Profilo in Acciaio S235 JR verniciato RAL 7035
21 Vetrocamera 12 Temprato/ 24 Argon / 6.6.2
Vetro stratificato 66.2
Fondogiunto  Plastazote a cellule chiuse
Stampato in acc.inox
Materiale NO PICHLER
Stampato in acc.vern Ral 7035
Stampato in acc.zincato
IL VETROCAMERA 88.2/20 ARGON/66.2 E' VERIFICATO
PER SPINTA A PARAPETTO DI EDIFICI IN CATEGORIA
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progettazione
in acciaio inossidabile AISI 316 (di dimensioni pari a 55x12 mm), e 
con i traversi secondari, della medesima costituzione con la varian-
te geometrica (di dimensioni pari a 32x12 mm). Le chiusure di tam-
ponamento del sistema sono realizzate dai pannelli in vetrocame-
ra, definita dalla lastra esterna in vetro extrachiaro (di spessore pa-
ri a 8.8.2), dall’intercapedine con gas Argon (di spessore pari a 20 
mm) e dalla lastra interna a bassa emissività in vetro extrachiaro (di 
spessore pari a 6.6.2).
La composizione di insieme del percorso si concreta attraverso la mes-
sa a punto della successione modulare dei componenti di facciata, 
in accordo alla trama delle strutture di elevazione in acciaio e all’e-
stensione delle strutture orizzontali in c. a. (immagini 1 e 2). La con-
figurazione basilare del sistema si stabilisce sulla base dell’apparato 
portante in carpenteria di acciaio, che contempla la combinazione 
tra diverse tipologie profilari aggregate per montaggio meccanico. 
Rispetto alle ali dei profili di carpenteria, successivamente allo spazio 
di tolleranza (variabile per lato, rilevando le quote pari a 10 mm e 30 
mm) e di connessione occupato dai risvolti in lamiera, si dispongono:
• i montanti verticali in acciaio (di tipologia a “C”), ai quali si col-
leg no i profili tubolari in acciaio (all’interno) tramite la giunzio-
ne meccanica di modalità a pressore (per bullonatura sull’asse di 
costruzione);
• i profili tubolari in acciaio interni, collegati lateralmente ai profi-
li pr ncipali, secondo la funzione di eseguire le cavità per l’inseri-
mento delle chiusure in vetrocamera, con l’innesto delle guarni-
zioni di presa (immagine 3).
L’esecuzione perimetrale del sistema di facciata si determina sulla ba-
se della sezione strutturale risolta dall’incavo entro il quale si dispone 
lo staffaggio, tramite la tassellatura estradossale: questa supporta i 
profili in acciaio di sostegno all’appoggio dei componenti di involu-
cro, secondo la possibilità della regolazione verticale (per mezzo del-
la doppia giunzione, per bullonatura, provvista di asole). La sezione 
ricavata al perimetro della struttura di elevazione orizzontale osserva 
l’applicazione della doppia lamiera interna tesa a contenere sia il pri-
mo strato termoisolante, sia l’estensione delle guaine di impermeabi-
lizzazione; il risvolto superiore, di geometria a “L”, sormonta il profi-
lo in acciaio sul quale si innesta il pianale di appoggio realizzato da:
• l’eleme to in EPDM sotteso alle chiusure in vetrocamera, sul qua-
le si applica l’appoggio diretto del tassello continuo;
• gli elementi tubolari speculari, all’interno e all’esterno, che svolgo-
no l’ammorsamento perimetrale di estradosso, per mezzo dell’in-
terposizione delle guarnizioni lineari verso le superfici vetrate; inol-
tre, questi profili accolgono le ali inferiori dei dispositivi pressori.
Ancora, la cavità perimetrale, all’interno, comprende il riempimen-
to dell’invaso tramite il doppio spessore termoisolante, diretto fino 
alla prima lamiera sagomata, sul quale si svolge la guaina di imper-
meabilizzazione protesa dall’estradosso strutturale interno: al di so-
pra si esegue il riempimento e, verso l’interno, il livellamento grezzo 
in cls, sul quale si appoggia la pavimentazione proiettata fino al filo 
superiore dell’elemento di ammorsamento interno (per la quota di 
pavimento, al finito, pari a +3.000 mm). All’esterno dell’incavo pe-
rimetrale, i profili di staffaggio sostengono il supporto laminare in 
acciaio (S235 JR) collegato (per saldatura) alla travatura marcapiano 
in profili di acciaio a “C”: in questo caso, l’ala verticale comprende, 
verso l’ala superiore, l’inserimento dello spessore di guarnizione ver-
so l’elemento di ammorsamento esterno. La medesima soluzione 
di interfaccia estradossale perimetrale si evince per le sezioni in cui 
la struttura di elevazione orizzontale si protende in forma omoge-
nea, considerando la doppia stratificazione termoisolante in modo 
continuo, accogliendo la guaina superiore e, in sviluppo planare, il 
massetto in cls. La soluzione di interfaccia intradossale (per la quota 
di controsoffitto, al finito, pari a +10.770 mm) si delinea sulla base 
dell’impostazione della travatura perimetrale longitudinale in accia-
io, costituita dai segmenti profilari di tipologia composta (median-
te la saldatura dell’ala superiore, di dimensioni ridotte rispetto all’a-
Immagine 3. Disegno di costruzione (sezione orizzontale). Elaborazione tecnico-
esecutiva della tipologia sistemica basata sulla struttura di elevazione principale in 
carpenteria di acciaio, in accordo alla messa a punto dei profili montanti in acciaio 
combinati agli elementi diretti all’esecuzione delle cavità per l’inserimento delle 
chiusure in vetrocamera
3
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la inferiore) alla quale si collega (per saldatura) la lamina in acciaio 
continua: questa realizza la superficie di supporto alla travatura tra-
sversale, nella cui orditura si inseriscono gli spessori di lamiera sago-
mata in acciaio tesi al fissaggio delle staffe, costituite da spessori di 
lamiera piegati a “L”, per il montaggio dei segmenti in acciaio pro-
tesi alla connessione dei profili di facciata. 
VARIAZIONE ESTRADOSSALE
Nello specifico, l’ala inferiore di questi segmenti realizza la superficie 
di connessione (per coppie di bullonatura) al pianale estradossale e, 
di conseguenza, agli elementi rivolti all’ammorsamento delle chiusu-
re in vetrocamera. L’interfaccia superiore si completa per mezzo del 
rivestimento interno, connesso (per avvitatura) al profilo di ammor-
samento fino alla lamiera collegata all’intradosso dello spessore in 
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00 12/04/2012 Emissione ATKF
05 09/07/2012 Revisione livelli passerella, quota traverso intermedio e controsoffitto ATKS
06 17/07/2012 Revisione generale ATKB
07 29/07/2013 As Built ATKY
04 25/06/2012 Revisione livelli facciata ATKS
1 Profilo in AISI 316 L
2 Profilo in Acciaio S235 JR
3 Profilo in Alluminio
4 Profilo in materiale plastico
5 Profilo guarnizione in EPDM
6 Vetrocamera 8.8.2 / 20 Argon / 6.6.2
7 Viterie in AISI A4




12 Lamiere di contenimento in Acciaio







20 Profilo in Acciaio S235 JR verniciato RAL 7035
21 Vetrocamera 12 Temprato/ 24 Argon / 6.6.2
Vetro stratificato 66.2
Fondogiunto  Plastazote a cellule chiuse
Stampato in acc.inox
Materiale NO PICHLER
Stampato in acc.vern Ral 7035
Stampato in acc.zincato
IL VETROCAMERA 88.2/20 ARGON/66.2 E' VERIFICATO
PER SPINTA A PARAPETTO DI EDIFICI IN CATEGORIA





Immagine 5. Sequenza costruttiva: procedure di interfaccia relative alle 
connessioni tra gli apparati profilari in carpenteria in acciaio
Immagine 4. Disegni di costruzione (sezione verticale e prospetto). Procedure 
di esecuzione perimetrale tra le strutture di elevazione orizzontale in c. a. 
(interfaccia di estradosso) e in acciaio (interfaccia di intradosso), secondo 
l’applicazione dei dispositivi di staffaggio e di connessione verso i profili di 
ammorsamento delle chiusure in vetrocamera: rilevazione delle modalità di 
giunzione mediana verso il collegamento all’intelaiatura del ballatoio
4
5
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progettazione
al rivestimento esterno, a sostegno delle guaine di impermeabilizza-
zione. La soluzione di interfaccia relativa al livello del ballatoio (per la 
quota del piano di calpestio, al finito, pari a +6.522,5 m) comporta 
l’estensione, dal perimetro esterno del telaio orizzontale (di geome-
tria trasversale a “L”), del perno lineare in acciaio: questo realizza il 
supporto per l’interfaccia mediana del piano di involucro, attraverso 
l’innesto verso il profilo cavo di telaio interno, sulle cui superfici av-
viene il risvolto degli elementi pressori. Lo spessore del profilo pro-
segue nella sezione a sostegno dei tasselli di appoggio alle lastre in 
vetrocamera, fino a proiettarsi all’esterno secondo la stessa modalità 
di connessione e di risvolto degli elementi pressori (immagini 4 e 5).
La variazione tipologica della soluzione di interfaccia estradossale 

































































00 09/02/2012 Emissione ATKG
01 12/04/2102 Revisione profili ATKF
02 15/05/2102 Revisione profili e sistema ancoraggio ATKS
03 14/06/2012 Revisione Sistema ATKS
04 29/07/2013 As built ATKY
1 Profilo in AISI 316 L
2 Profilo in Acciaio S235 JR
3 Profilo in Alluminio
4 Profilo in materiale plastico
5 Profilo guarnizione in EPDM
6 Vetrocamera 8.8.2 / 20 Argon / 6.6.2
7 Viterie in AISI A4




12 Lamiere di contenimento in Acciaio







20 Profilo in Acciaio S235 JR verniciato RAL 7035
21 Vetrocamera 12 Temprato/ 24 Argon / 6.6.2
Vetro stratificato 66.2
Fondogiunto  Plastazote a cellule chiuse
Stampato in acc.inox
Materiale NO PICHLER
Stampato in acc.vern Ral 7035
Stampato in acc.zincato
Prospetto (vista est.)Sezione 1
Sezione 2
IL VETROCAMERA 88.2/20 ARGON/66.2 E' VERIFICATO
PER SPINTA A PARAPETTO DI EDIFICI IN CATEGORIA
C2 (2KN/m ad 1m da P.F.)
VERIFICHE
AS BUILT
Immagine 6. Disegni di costruzione (sezione verticale e prospetto). Procedure 
di esecuzione perimetrale tra le strutture di elevazione orizzontale in c. a. 
(interfaccia di estradosso), secondo l’applicazione diretta superficiale e i 
raccordi in doppia lamiera (verso la stratificazione termoisolante, la guaina 
all’esterno e i getti in cls), e in acciaio (interfaccia di intradosso)
Immagine 7. Sequenza costruttiva: fase di montaggio dei 
componenti di involucro rispetto alle interfacce connettive nei 
confronti delle sezioni di estradosso e di intradosso
6
7
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• la disposizione della doppia lamiera di risvolto verso l’esterno, com-
prensiva della guaina di impermeabilizzazione e della realizzazio-
ne del getto superiore in cls;
• la disposizione della doppia lamiera di risvolto a contenimento 
della stratificazione termoisolante e del getto superiore in cls (im-
magini 6 e 7).
Le logiche connettive e di montaggio dei componenti di facciata si 
sviluppano rispetto alle interfacce verso le strutture di elevazione oriz-
zontale in acciaio. A tale proposito, la travatura perimetrale in pro-
fili di acciaio (di tipologia HE) sostiene (attraverso il fissaggio all’ala 
superiore, verso l’esterno, tramite bullonatura) le staffe sulle quali si 
dispongono i pianali inferiori dei moduli di involucro: questi, a loro 
volta, accolgono il montaggio dei profili di ammorsamento e della 
tassellatura interposta, comportando il risvolto degli elementi pres-








































































































05 29/07/2013 As Built ATKY
01 14/06/2012 Revisione sistema ATKS
02 25/06/2012 Revisione livelli facciata ATKS
03 09/07/2012 Revisione generale ATKS
04 17/07/2012 Revisione generale ATKB
1 Profilo in AISI 316 L
2 Profilo in Acciaio S235 JR
3 Profilo in Alluminio
4 Profilo in materiale plastico
5 Profilo guarnizione in EPDM
6 Vetrocamera 8.8.2 / 20 Argon / 6.6.2
7 Viterie in AISI A4
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20 Profilo in Acciaio S235 JR verniciato RAL 7035
21 Vetrocamera 12 Temprato/ 24 Argon / 6.6.2
Vetro stratificato 66.2
Fondogiunto  Plastazote a cellule chiuse
Stampato in acc.inox
Materiale NO PICHLER
Stampato in acc.vern Ral 7035
Stampato in acc.zincato
IL VETROCAMERA 88.2/20 ARGON/66.2 E' VERIFICATO
PER SPINTA A PARAPETTO DI EDIFICI IN CATEGORIA
C2 (2KN/m ad 1m da P.F.)
VERIFICHE
AS BUILT
Immagine 8. Disegni di costruzione (sezione verticale). Procedure di esecuzione 
perimetrale tra le strutture di elevazione orizzontale in acciaio (interfacce di 
estradosso e di intradosso), secondo l’applicazione dei supporti a mensola e 
sagomati in acciaio verso il sostegno delle sezioni profilari di traverso
Immagine 9. Sequenza costruttiva: fase di montaggio dei 
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Pensilina EST - Facciata T10
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progettazione
• le procedure di connessione interna sulla base dell’estensio-
ne della lamiera, posta a livello superiore delle staffe, su cui 
si svolge la guaina di impermeabilizzazione fino al risvolto 
esterno della composizione del traverso;
• le procedure di connessione esterna definite dall’ausilio della 
lamiera verticale, collegata al profilo di traverso e alla lamie-
ra (compresa tra il pianale e l’imposta del telaio di facciata), 
diretta a contenere la guaina di impermeabilizzazione e a 
esercitare la superficie di appoggio per l’interposizione della 
guarnizione di stacco dalla carpenteria.
L’ulteriore soluzione di estradosso contempla l’applicazione del-
le mensole in acciaio (provviste di rinforzi trasversali), di sup-
porto alla staffatura dei componenti di facciata, rispetto al-
la carpenteria in acciaio: a tale proposito, l’ala superiore del-
le mensole realizza la superficie di appoggio e di connessione 
(per bullonatura). La soluzione di intradosso, verso le travature 
di copertura in acciaio, riguarda ancora l’impiego degli spes-
sori sagomati in acciaio (provvisti di rinforzi trasversali), laddo-
ve un’ala segue l’andamento dell’orditura e un’ala si svolge 
in modo verticale: questo a costituire la superficie di appog-
gio alla staffa (in spessore sagomato in acciaio, di geometria 
a “L”) di sostegno alla composizione profilare del traverso supe-
riore (immagini 8 e 9).
L’elaborazione delle tipologie di interfaccia tecnica considera le pro-
cedure applicative caratterizzate dal montaggio diretto dei traversi 
composti verso l’estradosso strutturale, mediante la giunzione diret-
ta dei pianali inferiori (tramite doppia tassellatura): a tale proposito, 
i profili di ammorsamento orizzontale collimano con le superfici di 
pavimentazione, sospesi oltre gli elementi di supporto. La soluzione 
di facciata rileva anche la disposizione della lastra stratificata esterna 
in forma estesa, sulla base del supporto determinato dalla mensola, 
collegata alla carpenteria, a sostegno (mediante il montaggio per 
bullonatura) del profilo montante tubolare in acciaio; questo, a sua 
volta, sostiene il traverso, in profilo tubolare di acciaio, finalizzato a:
• l’esecuzione dell’appoggio dello spessore della chiusura in vetro-
camera e dell’ulteriore profilo tubolare in acciaio che genera la 
battuta di fissaggio tramite silicone strutturale;
• l’esecuzione della superficie verticale di appoggio al fissaggio tra-
mite silicone strutturale della lastra stratificata a sbalzo;
• l’esecuzione della battuta relativa al doppio rivestimento in lamie-
ra, che contiene la stratificazione termoisolante (immagine10).
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Immagine 10. Disegni di costruzione (sezione verticale). Procedure di esecuzione perimetrale tra le strutture di elevazione orizzontale in c. a. (interfaccia di 
estradosso), secondo l’applicazione diretta delle sezioni profilari di traverso alle superfici portanti, e in acciaio (interfaccia di intradosso)
bu
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